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KÖPBÜllİZflPE 
FUAT BEY
ÜçüncUsü tanımak mutlulu­ğunda olduğum büyük ta. 
rihçimiz, fakat küçük siya­
set adamımız Köprülü zade Fuat 
bey. Kim merhum Fuat beyden 
istifade etmemiş ki! Hele bizim 
neslimiz. Ne kadar heyecanla o- 
lturduk, ve ne kadar çok şey ö f. 
rendik ve her yazdığına inandık. 
Şimdi tekrar okuduğumda ne he­
yecan duyuyor, ne de her yazdı, 
gına inanıyorum. Fena blr siyaset 
adamı idi, zayıf bir Hariciye Ve­
kili, Hariciye Vekili olarak Paris, 
te gördüm çok sönüktü. Mamafih 
tar'hei olarak yine çok parlaktı, 
(Selçukiler) hakkında Pariste gü 
zel bir konferans verdi, biz çok be 
ğendiğimiz gibi, Avrupanm büyük 
tarhc'leri dinleyiciler arasında
idiler, hepsi çok beğendi. Uzun 
müddet hasta yattı unutuldu. D. 
P. li arkadaşlarına karşı çok ve­
fasız davrandı ve milletin sevgi­
sini kayıp etti. Fakat unutmamalı 
ki, A. P. nin meşhur ve uğurlu 
"Kıratı” Fuat Köprülüden gelme, 
dir. Netice olarak Fuat beyin kıy­
metini ve kusurlarını teraziye vu. 
racak olursak, kendisi ve çok kıy­
metli kitapları kusurlarından çok 
daha ağır basacaklarına şüphemiz
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